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ABSTRAK 
 
 
 
RIMNA EVINA SEMBIRING. 2012. 8143128184. Analisis Motivasi Kerja 
Pegawai Subbagian Persuratan, Kearsipan, dan Penggandaan Badan Pengawasan 
Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Program Studi D3 Sekretari. Jurusan 
Ekonomi dan Administrasi. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Jakarta. 
       Karya ilmiah ini bertujuan untuk mengetahui penerapan motivasi kerja 
pegawai pada Subbagian Persuratan, Kearsipan, dan Penggandaan di Badan 
Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Metode yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah analisis dengan deskriptif dengan metode 
pengumpulan data melalui studi pustaka dan observasi.  
       Dari hasil penulisan ini dapat dikertahui bahwa untuk meningkatkan kinerja 
pegaawai diperlukan motivasi kerja yang tinggi yang berdasarkan niat, komitmen, 
dan semangat kerja guna mencapai prestasi kerja yang baik dan kepuasan kerja. 
Kata Kunci: Analisis, Motivasi Kerja Pegawai. 
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ABSTRACT 
 
 
 
RIMNA EVINA SEMBIRING. 2012. 8143128184. Analysis of Work Motivation of 
Employee at the Subsection Correspondence, Archives, and Multification in the 
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Study Programe of 
Diploma Secretary. Major of Economics and Administration. Faculty of 
Economics. State University of Jakarta. 
       This scientific work aimed to determine the application of the work 
motivation of employees in the Subsection Correspondence, Archives , and 
Multification in the Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan ( BPKP ) . 
The method used in this research is descriptive analysis with the method of data 
collection through literature study and observation. 
       From the results of this paper can be that to improve performance employee 
required high work motivation that is based on intent, commitment, and to achieve 
good performance and job satisfaction. 
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